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Аннотация. На сегодняшний день обеспечение безопасности детей — основ-
ная задача современного информационного общества. Ребенок не всегда способен 
правильно оценить степень угрозы информации, которую воспринимает и переда-
ет. В статье рассмотрены проблемы безопасности детей в информационном про-
странстве и способы защиты от нежелательной информации.
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В наше время проблема безопасности детей в информационном простран-
стве наиболее актуальна, так как дети не всегда способны правильно оценить 
степень угрозы информации, которую они воспринимают и передают. В связи 
с этим необходимо обеспечивать соответствующую безопасность в информа-
ционной среде.
Информационная безопасность детей является одним из национальных 
приоритетов современной государственной политики России. Это четко обо-
значено в Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», также в Российской 
Федерации действует нормативная правовая база защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью.
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Под информационной безопасностью детей понимают состояние защищен-
ности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением инфор-
мацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию [1].
Под информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 
рассматривают информацию, распространение которой среди детей запрещено 
или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом [1].
К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, от-
носится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) дру-
гим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая информацию, позволяющую прямо или кос-
венно установить личность такого несовершеннолетнего [1].
Опасности, подстерегающие детей в информационном пространстве, могут 
быть весьма серьезные. В частности, во время селекторного совещания уполно-
моченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что с 2011 г. на 
протяжении пяти лет детские суициды значительно уменьшались, но в прош-
лом году статистика резко возросла на 60 %. А. Кузнецовой отмечается, что 
главной причиной ужасных происшествий являются «группы смерти», кото-
рые управляют мышлением детей [2].
Часто подростки выкладывают в социальные сети сцены насилия над жи-
вотными или сверстниками. Например, в октябре 2016 г. в социальных сетях 
были опубликованы материалы о жестоких убийствах кошек и собак несколь-
кими девушками из Хабаровска [3].
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Несомненно, от такой информации необходимо ограждать детей. Сущест-
вует много методов, например: родительский контроль, детский режим, 
специаль ные устройства для контроля родителей над доступом детей к теле-
визору, программное обеспечение, блокирующее рекламу в браузерах и т. д.
За нарушение требований закона № 436-ФЗ предусмотрена администра-
тивная ответственность в порядке статьи 6.17 КоАП РФ «Нарушение законо-
дательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и/или развитию» предусматривающая наказание в виде 
штрафа:
 – по части 1 указанной статьи — для граждан от 2 000 до 3 000 рублей с кон-
фискацией предмета административного правонарушения; на должност-
ных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
5 000 до 10 000 рублей с конфискацией предмета административного пра-
вонарушения или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей с кон-
фискацией предмета административного правонарушения или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
 – по части 2 указанной статьи — на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 
5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;
 – по части 3 указанной статьи — на граждан в размере от 1 000 до 1 500 ру-
блей; на должностных лиц — от 2 000 до 3 000 рублей; на юридических 
лиц — от 20 000 до 30 000 рублей [4].
Кроме того, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
ответственность в порядке статей 242 «Незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов», 242.1 «Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних», 242.2 «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов», максимальное наказание за 
которые составляет до 6, 10 и 15 лет лишения свободы соответственно с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.
Все средства хороши, но нужно помнить, что необходимо воспитывать ре-
бенка, объяснять, какая информация будет полезна ему, а какую стоит игнори-
ровать и не принимать на свой счет. Считаем, что родителям и школе следует 
усилить контроль за соблюдением мер информационной безопасности детей, 
а для этого необходима более активная профилактическая работа, как со сто-
роны родителей, так и всех других специалистов, работающих с детьми [5].
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